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Desde el año 2000, España ha experimentado un crecimiento exponencial en cuanto a 
número de residentes de nacionalidad extranjera se refiere, este hecho ha provocado que 
se hayan tenido que revisar ciertas estructuras tanto política como legal y socialmente 
para darle el mejor encaje a estos nuevos ciudadanos. 
El fenómeno de la inmigración es un elemento inherente a la evolución de la propia vida 
humana. Las personas siempre han tenido la necesidad de mejorar sus condiciones de 
vida y la de sus familias, y el emigrar a un país diferente en busca de mejores 
oportunidades, ha sido históricamente una de las vías más comunes. 
En línea con lo anterior, en este trabajo se busca analizar las características, las fórmulas 
y los mecanismos mediante los cuales, estos ciudadanos extranjeros llegados a España 
han conseguido adaptarse y encajar en la vida social dentro de territorio español. 
 
Los resultados obtenidos, permiten afirmar que principalmente son los jóvenes de entre 
25 y 30 años, procedentes de América latina y Marruecos, los que presentan un perfil más 
favorable en relación con la adaptación y el arraigo al territorio de España. Comúnmente 
esto suelen dedicarse a profesiones que no requieren de alta cualificación. No obstante, 
intervienen otros factores como el nivel educativo o la zona de residencia que tienen cierta 
influencia en este arraigo.  
Algo que también se puede afirmar a la luz de los resultados de este análisis, es que el 
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1. Introducción  
 
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (en adelante INE), en España 
residían legalmente alrededor de 637.000 inmigrantes en el año 1998. Desde entonces, el 
dato de población extranjera residente en territorio español ha crecido en nada más y nada 
menos que un 753% llegando a 31 de diciembre de 2020 a un volumen de población 
extranjera que asciende a las 5.434.135 personas.  
En este sentido cabe hacer una cierta consideración, con el objetivo de evitar posibles 
confusiones. En este trabajo, de igual manera que hacen las fuentes estadísticas utilizadas, 
se considera extranjera a aquella persona que reside en España legalmente mediante la 
obtención del permiso de residencia. Las personas residentes en España, nacidas en otros 
países pero que han obtenido la nacionalidad española, se consideran españolas a todos 
los efectos y por tanto su tratamiento es indiferente del de otra persona de nacionalidad 
española nacida en España. 
 
El fenómeno de la inmigración ha sido un elemento importante a lo largo de la historia, 
no obstante, en toda Europa, y en especial en España, país objeto de este trabajo, en estas 
primeras dos décadas del siglo XXI, este fenómeno ha crecido exponencialmente, 
planteando retos verdaderamente trascendentales tanto a nivel jurídico y económico, 
como a político y sobre todo a nivel social. 
 
El objetivo principal de este trabajo es conocer aquellas las características, individuales, 
colectivas o culturales que tienen más incidencia en la determinación del arraigo de los 
ciudadanos extranjeros en España. Para ello, me valdré del análisis de ciertas variables 
relacionadas directamente con aspectos importantes de la vida cotidiana con la intención 
de determinar como estas afectan al asentamiento y el encaje de los ciudadanos residentes 




A. El género es un elemento indiferente en cuanto a la determinación del arraigo se 
refiere. 
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B. El concepto de extranjero europeo residente en España ha variado en los últimos 
años. 
C. Los latinoamericanos son el colectivo con mayor porcentaje de arraigo debido a 
las facilidades con el idioma y a la cercanía cultural. 
D. La concentración de un gran número de inmigrantes en un centro educativo puede 
resultar perjudicial tanto para su adaptación y arraigo como para el rendimiento 
educativo. 
E. El tipo de vivienda al que acceden los inmigrantes va fluctuando a medida que 
avanza su arraigo. A mayor nivel de arraigo más propensión a la vivienda de 
propiedad. 
 
BLOQUE II. Contexto 
3. Evolución histórica de la Inmigración en España 
 
Históricamente el continente europeo ha sido el principal generador de migrantes a nivel 
mundial. El primer flujo de migrantes tuvo lugar en la época de los colonos, período en 
el cual, a base de represión sobre las culturas nativas, estos supieron encontrar las 
condiciones necesarias para poder establecerse en las tierras colonizadas.                                            
Los datos aportados por el Colectivo Ioé (2000)1, indican que, en este proceso, España 
fue un participante realmente activo, ya que alrededor de 9 millones de españoles salieron 
de la península y Baleares llegaron a América Latina para asentarse.  
Según el mismo Colectivo Ioé el segundo éxodo, llegó más tarde, dado el crecimiento 
económico que tuvo lugar con la propagación del capitalismo tras la posguerra, España 
tuvo la función de periferia pobre dentro del continente europeo. Alemania, Francia, Gran 
Bretaña, Países Bajos y Suiza fueron los destinos principales de las 2 millones de personas 
que salieron de España. 
 
1 Colectivo Ioé es un equipo de investigación social formado por Walter Actis, Miguel Ángel de Prada y 
Carlos Pereda. Se fundó en 1982 y cesó su actividad empresarial en 2014; actualmente desarrolla su 
actividad en el seno del Grupo Cooperativo Tangente (Madrid). Uno de sus ejes de interés es fomentar el 
desarrollo de las iniciativas sociales y promover la participación de los colectivos implicados. Han 
funcionado de manera independiente respecto a instituciones públicas u otras organizaciones. Han realizado 
diversas investigaciones, promovidas y financiadas por instituciones públicas y por grupos de iniciativa 
social. 
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Como vemos en los párrafos anteriores, podríamos catalogar a España como un país que 
había tenido tradicionalmente un flujo de migrantes relativamente alto, ya que era uno de 
los principales generadores de migrantes del continente europeo.                                                               
Tal y como indica el Colectivo Ioé, basándose en las estadísticas del padrón municipal 
continuo, en la década de los 70 este fenómeno empezó a menguar y muchos de los que 
en su día marcharon, decidieron volver a su país de origen por diversas razones, entre 
ellas el descenso del atractivo laboral de los países destino, así como las condiciones 
relacionadas con la pensión de vejez. 
En sentido contrario, durante este mismo período crece la población extranjera residente 
en suelo español. Destaca principalmente la llegada de naturales de América Latina y El 
Magreb, así como africanos y asiáticos en volúmenes menores. Esto, como dicen Pereda, 
Actis & De Prada (200) es debido a los esfuerzos de España de introducirse en el contexto 
internacional y su crecimiento económico.  
Esto deriva en una situación característica, ya que como indican la tasa de migración neta 
ofrecida por Eurostat a finales del siglo XX y principios del XXI, España cuenta con un 
progresivo nivel de inmigrantes a la vez que la colonia española en países extranjeros es 
realmente importante.  
La etapa de auge y crecimiento económico que vivía el país en los primeros años del 
nuevo siglo se convirtió en un atractivo muy interesante para la llegada de inmigración.  
Desde el año 2000 España se convierte en uno de los países con más atracción de 
inmigración a nivel mundial, llegando a tener una tasa de inmigración 8 veces superior a 
la de los vecinos franceses y triplicar la tasa de Estados Unidos (Romero, 2009), país 
puntero en población extranjera a nivel internacional.  
A partir de los datos extraídos de Eurostat podemos darnos cuenta de cómo a mediados 
de la década de los 2000, solo Chipre se encontraban por encima de España en términos 
relativos en cuanto a inmigración neta se refiere en Europa. Los datos más recientes 
muestran como España se encuentra en sexta posición a nivel europeo con un índice del 
9,6 en cuanto a la tasa de inmigración neta. 
La tasa de inmigración neta hace referencia al total de migraciones (personas que salen 
de un país hacia el extranjero) menos las inmigraciones (personas que entran en el mismo 
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país procedentes del extranjero), realizadas en un período de tiempo concreto por cada 
1.000 habitantes de ese mismo territorio.  




Malta 40,4  
Luxembourg 16,6  
Andorra 14,7  
Iceland 13,8  
Cyprus 10,0  
Spain 9,6  
Slovenia 7,8  
Liechtenstein 7,2  
Sweden 7,0  
Ireland 6,5  
Fuente: Eurostat 
Además, España, según los datos del “Informe sobre las migraciones en el mundo 2020 
de la ONU”, se encuentra en la posición número 5 en cuanto a porcentaje de inmigrantes 
se refiere con un 13,8 por cada mil habitantes. Es decir que, por cada 1.000 habitantes 
residentes en el territorio español, 13,8 personas son inmigrantes. 
En valores absolutos, según el INE, en España residían a 31 de diciembre de 2020, 
5.434.135 personas de nacionalidad extranjera. Cifras alejadas de los datos de la década 
de los 90 donde el número de personas extranjeras ni tan solo se acercaba al millón, 










Cyprus 27,2  
Spain 15,0  
Ireland 11,4  
Austria 7,4  
Italy 5,8  
Malta 5,0  
Norway 4,7  
Switzerland 4,7  
Portugal 3,9  
Liechtenstein 3,8  
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Figura 2. Gráfico. Censo de población extranjera en España 1998-2020 
 
Fuente:INE 
En consonancia con lo expuesto en los puntos anteriores, vemos como la población 
extranjera residente en España, ha ido creciendo paulatinamente con el paso de los años. 
Tal es el crecimiento que entre 1998 y 2005, como vemos en el gráfico, el número de 
inmigrantes paso de estar considerablemente por debajo del millón a superar los 3 
millones, es decir, un crecimiento del 486% en apenas 7 años. 
Este crecimiento tuvo su punto más alto en 2011, cuando la población inmigrante llego a 
las 5.751.487 personas. A partir de este momento, a consecuencia de diversos factores, 
pero con los efectos de la crisis económica como principal motivo, el dato de inmigrantes 
se redujo hasta llegar en 2017 a los 4.572.807 inmigrantes, la cifra de inmigrantes más 
baja desde 2007.   
En cuanto al continente de procedencia vemos en el gráfico que sigue, extraído del INE, 
como Europa es el principal afluente de inmigrantes que llegan a España para asentarse, 
seguido de América y África. Por otra parte, como vemos en el gráfico citado, el número 
de inmigrantes asiáticos ha crecido en las últimas dos décadas. El mismo efecto lo vemos 
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Figura 3: Gráfico. Población extranjera en España por continente de procedencia 
 
Fuente: INE 
Sobre la evolución de estos datos, cabe destacar la alternancia en la punta de lanza, en 
cuanto a número de extranjeros, entre latinoamericanos y europeos desde los primeros 
años del siglo XXI, no obstante, desde 2005 el número de ciudadanos europeos se ha 
disparado hasta llegar a los 2.179.998 europeos que residen hoy en día en territorio 
español. 
Figura 4: Gráfico. Evolución del número de inmigrantes por continente de 
procedencia 
 
Fuente: INE 
 
